







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































村 上 隆 夫
な
の
は
パ
リ
留
学
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
彼
は
、
す
で
に
パ
リ
に
滞
在
し
て
い
た
兄
の
ヨ
ゼ
フ
と
と
も
に
「
造
形
芸
術
家
集
団
」（Skupina vy?tvarny?ch um
e lc ?u
）
と
い
う
チ
ェ
コ
人
の
前
衛
芸
術
家
の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
学
位
論
文
の
表
題
は
明
ら
か
に
こ
の「
造
形
芸
術
家
集
団
」
に
由
来
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
彼
ら
の
目
ざ
す
現
代
芸
術
の
美
学
を
解
明
す
る
こ
と
が
こ
の
論
文
の
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
ま
で
パ
リ
で
活
動
し
て
い
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
当
時
パ
リ
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
現
代
芸
術
の
様
式
の
う
ち
と
く
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
を
プ
ラ
ハ
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
都
市
は
パ
リ
と
と
も
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
中
心
地
と
な
っ
た
が
、
そ
の
中
心
人
物
は
画
家
お
よ
び
建
築
家
で
あ
っ
た
兄
の
ヨ
ゼ
フ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
学
位
論
文
は
兄
の
ヨ
ゼ
フ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
「
に
配
慮
し
て
」
そ
の
美
学
を
弟
の
カ
レ
ル
が
文
学
に
適
用
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
な
る
部
分
の
翻
訳
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
が
キ
ュ
ビ
ス
ム
を
認
識
論
的
に
い
か
に
理
解
し
て
い
る
か
は
、
す
で
に
第
二
章
「
美
的
な
印
象
」
の
う
ち
に
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
注
（
41
）
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
本
文
の
巻
末
に
付
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
表
は
最
後
の
部
分
の
翻
訳
に
添
付
す
る
。
（
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
受
理
）
― ―39
?翻訳>カレル・チャペック「造形芸術に配慮した美学の客観的方法」⑴
